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Penyusutan: Metode Garis Lurus, Metode Saldo
Menurun, Metode Jumlah Angka Tahun, dan Metode
Unit Produksi




Ujian Akhir Semester 19 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.













: 01105045 - Matematika Ekonomi & Keuangan
: 5A
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 UTS UAS
1 1701105017 TIARA KUSUMASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
2 1701105086 USWATUN KHASANAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
3 1701105092 MOZZA RIZKE TASHA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
4 1701105130 MILLAH KAMALIA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
5 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
6 1801105013 WIDYANTI ASTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
7 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
8 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
9 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
10 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
11 1801105079 MARSELIA SUGIARTI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
12 1801105080 DILLA AMELIA ZAY v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
13 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
14 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
15 1801105114 UMMI ATHIFAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
16 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
17 1801105129 AIDA AR RAHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
18 1801105133 RAHYUNI RUMBARU v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
19 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
Jumlah hadir : 19.00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika




: Matematika Ekonomi & Keuangan
: 5A
: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





1 1701105017 TIARA KUSUMASTUTI 90 77 74 78.90 B
2 1701105086 USWATUN KHASANAH 84 78 76 78.60 B
3 1701105092 MOZZA RIZKE TASHA 90 80 83 83.85 A
4 1701105130 MILLAH KAMALIA 93 86 88 88.65 A
5 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 90 81 83 84.15 A
6 1801105013 WIDYANTI ASTARI 92 84 85 86.45 A
7 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 90 80 81 82.95 A
8 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM 80 75 77 77.15 B
9 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI 80 74 78 77.30 B
10 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 82 75 78 78.10 B
11 1801105079 MARSELIA SUGIARTI 80 79 82 80.60 A
12 1801105080 DILLA AMELIA ZAY 80 75 77 77.15 B
13 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 81 79 77 78.60 B
14 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 90 78 80 81.90 A
15 1801105114 UMMI ATHIFAH 90 81 83 84.15 A
16 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 90 80 81 82.95 A
17 1801105129 AIDA AR RAHMAH 92 84 86 86.90 A
18 1801105133 RAHYUNI RUMBARU 83 78 80 80.15 A
19 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA 80 76 79 78.35 B
Ttd
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
